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 Laporan skripsi dengan judul “Pengembangan Aplikasi Web Untuk 
Promosi Hasil Panen Di Desa Karangrandu Jepara Menggunakan SMS 
Gateway” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk  menghilangkan monopoli 
pasar yang selama ini dilakukan oleh para tengkulak dan membuka pandangan 
petani terhadap pemanfaatan teknologi yang baik dan bermanfaat. Dalam sistem 
yang telah berjalan ditemukan masalah yaitu setiap para petani panen, kebanyakan 
hasil panen mereka dibeli oleh para tengkulak dengan harga yang kurang 
memuaskan sehingga pendapatan para petanipun tidak sesuai dengan jerih payah 
atau kerja keras yang mereka lakukan.  
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, software GAMMU versi 
1.31.0 sebagai software pendukung dan menggunakan database MySQL. Aplikasi 
ini dirancang dengan layanan pendaftaran member, dengan memasukkan data 
pendaftaran member melalui aplikasi ini serta pemberian informasi bagi member 
seperti promosi hasil panen melalui SMS dari para petani yang akan ditampilkan 
pada sistem. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada 
para member yang sudah mendaftar dan berstatus aktif tentang promosi hasil 
panen para petani yang sudah terdaftar pada sistem. 
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